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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat, 
Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, khususnya kemauan 
membayar pajak. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk berpartisipasi 
dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban bisa dituliskan di tempat yang tersedia 
dengan memberikan tanda ( √ ) pada kolom yang telah disediakan atas pertanyaan 
berikut ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu 
kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. 
Terima kasih atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu 
mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Semoga jerih payah 
Bapak/Ibu/Saudara bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan khususnya 
dalam bidang perpajakan di Indonesia. 








A. BAGIAN I : DATA RESPONDEN 
1. Jenis Kelamin  :    L      /     P 
2. Pendidikan Terakhir :   SD 
     SMP 
    SMA 
 S1 
 > S1 
3. Pekerjaan  : 
 
B. BAGIAN II : PERTANYAAN KUESIONER 
Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda ( √ 
) pada kolom yang sudah disediakan, dengan pertunjuk sebagai berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju   S : Setuju 
TS  : Tidak Setuju    SS : Sangat Setuju 











No Kesadaran membayar Pajak STS TS N S SS 
1 Pajak merupakan sumber penerimaan negara 
terbesar 
     
2 Pajak yang akan saya bayarkan dapat 
digunakan untuk menunjang pembangunan 
Negara 
     
3 Penundaan pembayaran pajak dapat 
merugikan Negara 
     
4 Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah 
yang seharusnya dibayar sangat merugikan 
Negara 
     
Sumber : Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi (2012) 
No Pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan 
STS TS N S SS 
1 Jika tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak 
     
2 Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan 
Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian 
dikalikan dengan tarif yang berlaku 
     
3 Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 
diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh 
KPP 
     
4 Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 
diperoleh dari training 
     
Sumber : Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi (2012) 
No Persepsi yang baik atas efektivitas sistem 
perpajakan 
STS TS N S SS 
1 Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, 
aman dan terpercaya 
     
2 Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling 
sangat efektif 
     
3 Penyampaian SPT melaui drop box dapat 
dilakukan di mana saja dan memudahkan 
Wajib Pajak 
     
4 Peraturan pajak terbaru dapat di-update melaui 
internet dengan mudah dan cepat 
     
5 Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-
Registration dari website pajak 
     





No Tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintahan dan hukum 
STS TS N S SS 
1 Sistem pemerintahan yang sudah berjalan 
dengan baik 
     
2 Sistem hukum yang dijalankan pemerintah 
sudah baik 
     
3 Keinginan untuk membayar pajak karena 
politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan 
fungsi dan wewenangnya dengan baik 
     
4 Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang 
dialokasikan kembali ke rakyat 
     
Sumber : Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi (2012) 
No Persepsi wajib pajak atas manfaat pajak STS TS N S SS 
1 Kondisi jalan yang dilewati dalam kondisi 
yang baik 
     
2 Sarana dan prasarana transportasi Umum 
sudah baik. 
     
3 Mendapatkan pelayanan yang baik saat berada 
dirumah sakit pemerintah. 
     
4 Aparat Kepolisian sudah memberikan rasa 
aman. 
     
5 Sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi 
Negeri sudah baik. 
     
Sumber: Fitriana Rachmah dan Hanggoro Pamungkas (2013) 
No Kemauan membayar pajak STS TS N S SS 
1 Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib 
Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang 
memahami tentang peraturan pajak 
     
2 Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang 
diperlukan untuk membayar pajak 
     
3 Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai 
tempat dan cara pembayaran pajak 
     
4 Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai 
batas waktu pembayaran pajak 
     
5 Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak      







Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden 
No Variabel X1 Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5 Y 
1 2 3 4 Jml 1 2 3 4 Jml 1 2 3 4 5 Jml 1 2 3 4 Jml 1 2 3 4 5 Jml 1 2 3 4 5 Jml 
1 5 5 5 4 19 5 3 3 4 15 5 5 5 4 5 24 2 1 1 3 7 4 2 1 4 2 13 4 5 5 5 5 24 
2 5 5 4 5 19 5 4 3 4 16 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 3 4 19 5 4 5 4 4 22 
3 4 3 3 3 13 4 5 4 4 17 3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 5 1 1 1 1 3 7 4 3 4 3 4 18 
4 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 3 3 4 3 16 2 2 3 3 10 3 3 3 3 4 16 4 4 5 4 4 21 
5 5 4 5 4 18 1 3 3 3 10 5 3 2 3 3 16 1 2 1 3 7 4 2 1 1 2 10 3 4 4 3 4 18 
6 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
7 2 4 4 4 14 4 3 3 2 12 3 3 3 4 3 16 2 2 2 2 8 1 1 1 2 3 8 4 4 4 4 4 20 
8 3 4 4 4 15 4 3 2 3 12 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 8 2 2 4 3 3 14 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 3 4 3 18 2 2 2 2 8 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 20 
10 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14 5 4 4 4 3 20 4 4 3 4 15 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 3 20 
11 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 5 5 5 5 4 24 4 3 3 5 15 4 4 3 3 4 18 5 5 5 4 3 22 
12 5 4 5 5 19 4 4 5 5 18 5 5 5 4 4 23 4 4 3 5 16 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 3 23 
13 4 5 5 5 19 3 2 3 3 11 5 4 4 5 5 23 2 3 2 3 10 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 4 20 
14 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 3 3 3 3 15 2 1 1 2 6 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 20 
15 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 9 3 3 3 2 4 15 4 4 4 4 4 20 
16 4 4 4 4 16 5 5 4 3 17 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 5 23 
17 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 8 2 2 4 3 3 14 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 20 2 2 2 3 9 2 4 4 3 4 17 4 5 4 4 4 21 
19 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 5 5 5 4 4 23 1 1 1 3 6 4 2 1 4 3 14 5 5 5 5 5 25 
20 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 3 3 2 3 11 3 3 4 3 4 17 5 5 5 5 5 25 
21 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 3 19 2 2 2 3 9 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21 
22 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 4 4 4 4 19 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 3 4 4 4 18 2 2 3 3 10 2 4 4 4 4 18 4 4 5 5 4 22 
24 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 3 3 2 3 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
25 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 4 4 4 4 3 19 2 1 1 2 6 2 4 4 3 3 16 5 5 5 5 5 25 
26 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 5 5 5 5 4 24 2 2 1 1 6 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 
27 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 2 1 1 3 7 1 1 4 4 4 14 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 5 4 4 4 21 2 2 2 3 9 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21 
29 4 4 4 5 17 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 
30 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 13 2 2 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 5 5 5 5 5 25 2 2 1 3 8 2 3 4 3 4 16 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 5 4 21 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
33 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 4 4 5 5 4 22 3 3 3 3 12 2 4 3 3 3 15 5 4 4 4 4 21 
34 5 5 4 5 19 5 5 4 4 18 4 4 4 5 4 21 4 4 3 4 15 2 3 4 2 4 15 4 4 4 4 4 20 
 
 
35 5 5 4 5 19 5 4 3 4 16 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 3 4 19 5 4 5 4 4 22 
36 4 4 4 4 16 5 4 3 3 15 4 4 3 4 3 18 2 1 2 3 8 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
37 3 4 4 4 15 4 4 3 3 14 4 3 4 5 4 20 2 2 1 4 9 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 
38 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 2 2 1 4 9 4 3 3 3 3 16 5 4 4 4 4 21 
39 3 4 5 5 17 5 5 3 4 17 4 3 4 4 4 19 2 1 1 3 7 4 4 4 3 3 18 4 5 4 4 5 22 
40 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 3 4 3 5 4 19 3 3 1 3 10 2 3 4 3 4 16 4 4 4 4 4 20 
41 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 4 4 3 4 15 3 3 4 3 5 18 5 5 5 5 5 25 
42 5 5 5 5 20 4 4 3 3 14 4 4 4 4 4 20 2 1 1 3 7 2 4 4 2 3 15 5 5 5 5 5 25 
43 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 4 2 1 3 10 3 3 2 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 20 2 1 1 3 7 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
45 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 4 4 20 2 1 1 4 8 2 2 4 3 3 14 5 4 4 4 4 21 
46 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 2 2 2 3 9 2 2 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 15 2 2 1 3 8 2 2 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 3 3 3 4 3 16 4 2 1 3 10 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 
50 5 5 5 5 20 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
51 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 2 2 1 3 8 4 2 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 4 20 3 3 1 3 10 2 4 4 3 3 16 5 4 4 4 4 21 
53 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 3 3 4 5 3 18 3 3 3 3 12 4 3 4 3 4 18 5 5 5 5 5 25 
54 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 4 20 3 1 1 3 8 3 3 4 3 4 17 5 4 4 4 4 21 
55 5 5 4 5 19 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 4 3 3 4 14 4 4 4 3 5 20 4 4 4 5 4 21 
56 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 4 4 3 4 15 3 3 4 3 5 18 5 5 5 5 5 25 
57 4 3 3 3 13 4 5 4 4 17 3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 5 1 1 1 1 3 7 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 3 3 4 3 16 2 2 3 3 10 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 4 20 
59 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 15 2 2 1 3 8 2 4 2 2 4 14 4 4 4 4 4 20 
60 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 3 4 3 3 4 17 4 5 5 5 5 24 
61 2 3 3 3 11 3 4 4 4 15 3 3 3 3 3 15 4 2 1 4 11 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 3 3 3 3 3 15 3 4 2 4 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
63 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 2 1 4 11 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 4 17 
64 3 4 4 4 15 3 4 3 3 13 3 3 3 4 3 16 2 2 2 3 9 2 3 4 3 4 16 4 4 4 4 4 20 
65 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16 5 4 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 
66 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 2 2 3 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 
67 2 4 4 4 14 4 5 4 4 17 5 5 5 5 5 25 2 1 1 3 7 3 2 1 4 2 12 4 4 4 4 4 20 
68 3 4 4 4 15 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 8 2 2 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 
69 4 4 4 4 16 3 5 3 3 14 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 8 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 


































N Valid 70 70 70 70 70 70 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 16.96 15.43 19.43 10.24 16.51 20.91 
Median 16.00 16.00 20.00 10.00 17.00 20.00 
Mode 16 17 20 8 20 20 
Std. Deviation 2.018 2.026 2.711 3.099 3.147 1.800 
Minimum 11 10 15 5 7 17 
Maximum 20 19 25 16 20 25 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 4.3 4.3 4.3 
3 7 10.0 10.0 14.3 
4 42 60.0 60.0 74.3 
5 18 25.7 25.7 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 5.7 5.7 5.7 
4 43 61.4 61.4 67.1 
5 23 32.9 32.9 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 5.7 5.7 5.7 
4 43 61.4 61.4 67.1 
5 23 32.9 32.9 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 5.7 5.7 5.7 
4 38 54.3 54.3 60.0 
5 28 40.0 40.0 100.0 



















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.4 1.4 1.4 
3 12 17.1 17.1 18.6 
4 41 58.6 58.6 77.1 
5 16 22.9 22.9 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.4 1.4 1.4 
3 14 20.0 20.0 21.4 
4 35 50.0 50.0 71.4 
5 20 28.6 28.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.4 1.4 1.4 
3 25 35.7 35.7 37.1 
4 39 55.7 55.7 92.9 
5 5 7.1 7.1 100.0 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.4 1.4 1.4 
3 24 34.3 34.3 35.7 
4 42 60.0 60.0 95.7 
5 3 4.3 4.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 18 25.7 25.7 25.7 
4 38 54.3 54.3 80.0 
5 14 20.0 20.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 20 28.6 28.6 28.6 
4 40 57.1 57.1 85.7 
5 10 14.3 14.3 100.0 















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.4 1.4 1.4 
3 21 30.0 30.0 31.4 
4 37 52.9 52.9 84.3 
5 11 15.7 15.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 11 15.7 15.7 15.7 
4 46 65.7 65.7 81.4 
5 13 18.6 18.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 22 31.4 31.4 31.4 
4 42 60.0 60.0 91.4 
5 6 8.6 8.6 100.0 















d. Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem 
Pemerintahan dan Hukum 
X4.1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.9 2.9 2.9 
2 35 50.0 50.0 52.9 
3 14 20.0 20.0 72.9 
4 19 27.1 27.1 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 14 20.0 20.0 20.0 
2 28 40.0 40.0 60.0 
3 13 18.6 18.6 78.6 
4 15 21.4 21.4 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 27 38.6 38.6 38.6 
2 19 27.1 27.1 65.7 
3 23 32.9 32.9 98.6 
4 1 1.4 1.4 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 4.3 4.3 4.3 
2 8 11.4 11.4 15.7 
3 37 52.9 52.9 68.6 
4 20 28.6 28.6 97.1 
5 2 2.9 2.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
 
e. Analisis Deskriptif Persepsi Wajib Pajak Atas Manfaat Pajak 
X5.1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 5.7 5.7 5.7 
2 19 27.1 27.1 32.9 
3 15 21.4 21.4 54.3 
4 31 44.3 44.3 98.6 
5 1 1.4 1.4 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 5.7 5.7 5.7 
2 13 18.6 18.6 24.3 
3 20 28.6 28.6 52.9 
4 33 47.1 47.1 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 7 10.0 10.0 10.0 
2 3 4.3 4.3 14.3 
3 10 14.3 14.3 28.6 
4 50 71.4 71.4 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 4.3 4.3 4.3 
2 6 8.6 8.6 12.9 
3 40 57.1 57.1 70.0 
4 21 30.0 30.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 4 5.7 5.7 5.7 
3 19 27.1 27.1 32.9 
4 44 62.9 62.9 95.7 
5 3 4.3 4.3 100.0 












f. Analisis Deskriptif Kemauan Membayar Pajak 
Y.1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 1 1.4 1.4 1.4 
4 50 71.4 71.4 72.9 
5 19 27.1 27.1 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 2 2.9 2.9 2.9 
4 55 78.6 78.6 81.4 
5 13 18.6 18.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 1 1.4 1.4 1.4 
4 52 74.3 74.3 75.7 
5 17 24.3 24.3 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 3 4.3 4.3 4.3 
4 53 75.7 75.7 80.0 
5 14 20.0 20.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 4 5.7 5.7 5.7 
4 54 77.1 77.1 82.9 
5 12 17.1 17.1 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
 
 
Lampiran 4. Hasil Uji Instrumen 
 






Standardized Items N of Items 
.839 .857 4 






Standardized Items N of Items 
.743 .756 4 






Standardized Items N of Items 
.899 .899 5 






Standardized Items N of Items 
.867 .866 4 












Standardized Items N of Items 
.770 .774 5 





Based on Standardized 
Items N of Items 
.840 .842 5 
Variabel : Kemauan Membayar Pajak 
 
2. Uji Validitas 
 
a. Kesadaran Membayar Pajak 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
X1.1 12.89 2.537 .432 .212 .922 
X1.2 12.69 2.364 .804 .710 .743 
X1.3 12.69 2.451 .740 .697 .770 
X1.4 12.61 2.298 .802 .747 .740 
 
b. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
X2.1 11.41 2.507 .457 .251 .734 
X2.2 11.37 2.440 .483 .233 .720 
X2.3 11.74 2.571 .568 .510 .670 
X2.4 11.76 2.505 .682 .570 .616 
 
c. Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
X3.1 15.49 4.746 .725 .626 .882 
X3.2 15.57 4.625 .835 .747 .857 
X3.3 15.60 4.533 .778 .650 .870 
X3.4 15.40 5.258 .646 .466 .897 





d. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X4.1 7.53 5.586 .751 .625 .817 
X4.2 7.83 4.695 .847 .751 .774 
X4.3 8.27 5.940 .669 .569 .849 
X4.4 7.10 6.352 .623 .420 .866 
 













Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X5.1 13.43 6.364 .500 .449 .747 
X5.2 13.34 5.910 .690 .535 .671 
X5.3 13.04 6.216 .565 .504 .721 
X5.4 13.39 7.371 .494 .300 .744 
X5.5 12.86 7.660 .499 .351 .746 
 
f. Kemauan Membayar Pajak 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
Y.1 16.66 2.402 .419 .265 .867 
Y.2 16.76 2.100 .745 .579 .780 
Y.3 16.69 2.016 .784 .655 .768 
Y.4 16.76 1.955 .808 .700 .759 
Y.5 16.80 2.307 .502 .363 .845 
 
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik 
 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .310 .256 1.552 1.791 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Atas Manfaat Pajak, Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, 
Kesadaran Membayar Pajak, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 






2. Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.49460802 
Most Extreme Differences Absolute .096 
Positive .096 
Negative -.074 
Kolmogorov-Smirnov Z .799 
Asymp. Sig. (2-tailed) .545 
a. Test distribution is Normal. 



















1 (Constant)   
Kesadaran Membayar Pajak .750 1.334 
Pengetahuan dan Pemahaman 
tentang Peraturan Pajak 
.952 1.051 
Persepsi yang Baik Atas Efektivitas 
Sistem Perpajakan 
.853 1.172 
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem 
Pemerintahan dan Hukum 
.586 1.705 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.641 2.185  4.411 .000 
Kesadaran Membayar 
Pajak 




.196 .095 .220 2.069 .043 
Persepsi yang Baik 
Atas Efektivitas 
Sistem Perpajakan 





-.051 .079 -.088 -.648 .520 
Persepsi Wajib Pajak 
Atas Manfaat Pajak 
.031 .074 .053 .413 .681 













Lampiran 7. Uji Kelayakan Model 
 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 69.350 5 13.870 5.759 .000
a
 
Residual 154.136 64 2.408   
Total 223.486 69    
a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Atas Manfaat Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 
tentang Peraturan Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran 
Membayar Pajak, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 
b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.641 2.185  4.411 .000 
Kesadaran Membayar 
Pajak 




.196 .095 .220 2.069 .043 
Persepsi yang Baik 
Atas Efektivitas 
Sistem Perpajakan 





-.051 .079 -.088 -.648 .520 
Persepsi Wajib Pajak 
Atas Manfaat Pajak 
.031 .074 .053 .413 .681 
a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak 
 





Model R R Square Adjusted R Square 




 .310 .256 1.552 1.791 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Atas Manfaat Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 
tentang Peraturan Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar 
Pajak, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum 

























Surat Ijin Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
